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cazuri.Succesul în tratamentul depinde de restabilirea rapidă a căilor respiratorii, decolabarea pulmonilor și eliminarea sângelui, aerului din cavitatea 
pleurală, “stabilizarea valvulei costale” și anestezia ulterioară adecvată. După optimizarea indicilor hemodinamici a fost efectuată stabilizarea grilajului 
cutiei toracice, osteosinteza fracturilor sternului(n=14), claviculei(n=32), scapulei(n=16) și coastelor(n=12), în legătura cu menținerea deformației 
peretelui cutiei toracice. În perioada de reabilitare se menținea permiabilitatea căilor respiratorii. În acest scop, se efectua sanarea tracheobronșială 
cu bronhoscopia terapeutică cu expectoranți și substanțe bronholitice, inhalarea de aerosoli și terapia magnetică. Concluzia: Analiza rezultatelor 
tratamentului sugerează, că trauma cutiei toracice la pacienții cu leziuni multiple prelungește perioada preoperatorie(13,31±1,2zile). Principalele 
motive: distrugerea masivă a grilajului cutiei toracice, complicată cu hemoragie intrapleurală(n=112), pneumonie posttraumatică(n=14) și tromboza 
ramurilor mici ale arterei pulmonare(n=5). 
COMPLEX TREATMENT OF THORACIC INJURIES IN POLYTRAUMA PATIENTS 
 Associated thoracic injuries are one of the most severe lesions in the structure of polytrauma. Materials and methods: We present treatment outcomes 
of 148 polytrauma patients with rib cage and thoracic organ lesions, abdomen injuries, fractures of the pelvis and extremities bones. The cause of trauma 
was: traffic accident (81,76%), fall from height (14,19%), habitual trauma (4,1%). A complex examination was performed according to our algorithm also 
included thoracic X-ray with rib fractures marks, ultrasound of the pleural sinuses, spirography.Rib fractures were in 148 cases, multiple- in 136(91,89%) 
patients. unilateral rib fractures were in 97(65,54%) cases, bilateral– in 51(34,46%). Fractures of the sternum were in 16 cases, clavicle– 32, scapula– 23, 
upper limbs– 68, pelvis – 104, lower limbs – 87. Pneumothorax was in 13(8,78%), hemothorax - 43(29,05%), hemopneumothorax - 69(46,62%). Com-
plications were absent in 23(15,54%) patients. .The success of treatment depends on quick restoration of the airways and lung excursion, elimination 
of blood and air from the pleural cavity, removal of paradox breath, “rib valve stabilization”, following by adequate anesthesia. Stabilization of the rib 
cage, osteosynthesis of sternum (n=14), clavicle (n=32), scapula (n=16) and ribs (n=12) were performed after hemodynamic optimization and removal 
of the respiratory insufficiency. The airways were maintained during the rehabilitation period. Sanitation of the tracheobronchial tree with the use of 
therapeutic bronchoscopy was performed, expectorant and bronchodilator drugs, inhalations were used, etc. Conclusions: chest trauma in patients with 
multiple injuries increases preoperative period by 13,31±1,2 days. The main causes were massive lesions of the rib cage complicated with intrapleural 
hemorrhage (n=112), posttraumatic pneumonia (n=14), thrombosis of the small branches of pulmonary artery (n=5). 
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 Scopul: Studierea acțiunii traumatismului bazinului a zonei pelvio-abdominale asupra gradului de severitate a victimelor la spitalizare.Material si 
metode: este prezentată o analiză a 195 pacienți cu traumatism asociat, complicat cu hematom retroperitoneal și divizat în două loturi, statistic relativ 
omogene. lotul de studiu-152 pacienți cu traumatism pelvio-abdominal. Barbati - 104(68,42%), femei-48(31,57%), vârsta medie-38,81±16,03 ani. 
Fracturile oaselor bazinului constatate: tip A- 58(38,15%), tip B-40(26,31%), tip C-54(35,52%) pacienți. lotul de control-43 pacienți cu traumatism 
abdominal asociat, fără trauma bazinului. Bărbați-36(83,72%), femei- 7(16,27%), vârsta medie-41,37±16,74.Pacienții cu hemodinamica stabilă au fost 
examinați după schema standartă. examinarea clinică a fost efectuată cu aprecierea gravității leziunilor după scorul: GCS(Glasgow), indicele de șoc 
Algover(SiA), AiS, iSS. leziunile bazinului repartizate conform clasificării Ao/ASiF.Rezultate: Valoarea totală a severității lezărilor în grupul de studiu 
la internare a fost: GCS=11,03±3,34; SiA=1,36±0,62; AiS=11,32±3,54; iSS=38,84±6,76 puncte.Valoarea totală a severității lezărilor în grupul de control a 
fost: GCS=12,06±2,78; SiA=1,07±0,58; AiS=7,97±3,42; iSS=29,51±15,78 puncte.Compararea estimărilor severității a arătat că gravitatea traumatismului 
în grupul de pacienți cu fracturi a oaselor bazinului este mai mare decât în grupul de control.În traumatismul pelvio-abdominal, mobilizarea precoce 
a bazinului este un factor important, care permite prevenirea hemoragiilor masive pelviene, astfel acționând la reducerea severității traumatismului.
Concluzii: Fracturile oaselor bazinului de diferite grade de lezare agravează starea accidentaților. Stabilirea precoce și corecția cu restabilirea anatomiei 
și funcției inelului pelvian, în fracturi de tip A,B,C sunt condițiile principale în nivelarea gradului de gravitate și a termenelor de restabilire a funcției. 
THE SEVERITY OF DAMAGE IN PELVIO-ABDOMINAL TRAUMA 
 Aim: To study the impact of damage to the pelvis on the severity of damage in pelvio-abdominal trauma, suffered during hospitalization.Material 
and methods: Analysis of injury severity of two relatively homogeneous groups statistically affected.Study group-152 patients with pelvio-abdominal 
trauma. There were 104(68,42%)men and 48(31,57%)women. The average age of patients was 38,81±16,03 years. Damage to the pelvic bones stated: 
type A-58(38,15%), type B-40(26,31%), the C-54(35,52%)patients. Control group-43 patients with combined abdominal trauma, without damage to the 
pelvis. There were 36(83,72%)men and 7(16,27%)women. The average age of patients was 41,37±16,74years.Patients with stable hemodynamics were 
examined according to the standard scheme. Clinical examination was carried by assessing the severity of injuries on the following scales: GCS(Glasgow), 
shock index Algover(SiA), AiS, iSS. it was performed: X-ray examination of the pelvis, uSG, CT(if indicated). Pelvic injuries were divided according to 
the classification Ao/ASiF.Results:The total severity of injury on admission in the study group was: GCS=11,03±3,34; SiA=1,36±0,62; AiS=11,32±3,54; 
iSS=38,84±6,76 points. The total severity of injury on admission in the control group was: GCS=12,06±2,78; SiA=1,07±0,58; AiS=7,97±3,42; 
iSS=29,51±15,78 points. Comparison of estimations of injury severity showed, that the severity of damage in the study group is higher than in the 
control group. in pelvio-abdominal trauma, early mobilization of the pelvis is an important factor that allows to prevent massive pelvic hemorrhage, 
subsequently leading to reduction of the severity of damage.Conclusions: Fractures of the pelvic bones of different degree of damage aggravate the 
state of the victims. early mobilization and correction by restoring the anatomy and function of the pelvic ring fractures type A,B,C are the principal 
conditions in diminishing the severity and time of restoration of the function. 
